

















































本論 に入 る前 に, まず,分析 の対象 となる
Austenの作品とその略号,発行年度を以下に挙げ
ておく｡2



































































nO 58 453 199 743 598 138 217 717 490
not 198 973 581 2257 1122 300 324 1604 1429
never 22 140 100 270 227 59 121 313 220
don't 0 1 0 280 56 0 20 171 6
doesn't 0 0 0 0 0 0 0 1 0
cannot′can't 0 24 34 334 64 45 32 212 114
shan't 0 0 0 28 2 0 0 33 3
won't 0 1 0 108 10 0 7 29 1
neither 1 47 66 73 46 19 13 58 38
nor 9 92 56 150 158 36 49 86 73
-4 4 -
否定表現から比較するAustenのhidea/ndPrejudiceとRichardsonのPamef/a
unless 1 13 15 6 30 1 0 ll 20
合 ト 303 1867 1118 4435 2430 662 829 3420 2551



































































































































































































































































































































NJE~.fJ.1,)' GJ:tiX-t .Q Austen (J) Pride a,nd Prejudice C Richardson (J) Pamel,a
uncouth (1) unconcerned (2) uncommon (4) undesignedly (1) undisputed (1) unexpected (2)
undeceive (1) unconnected (4) uncommonly (1) undesirable (1) undistinguishing unexpectedly (1)
undeceiving (1) unconsciously (3) unconcern (2) undiscerned (1) (1) unfairly (3)
undecided (2) uncontrolled (1) unconcerned (2) undistinguishing (1) undisturbed (3) unfavourable (1)
undeserving (1) undeceive (1) uncongenial (1) undoubted (1) undivided (1) unfeeling (6)
undesignedly (1) undecided (1) unconnected (4) undoubtedly (14) undoubtedly (2) unfelt (1)
undesirable (1) undeserved (1) unconquerable (3) undoubting (1) uneasiness (6) ##unfeudal (1)
undiscerning (2) undeserving (3) unconscious (1) undue (1) uneasy (10) unfit (4)
undivided (1) undetermined (1) unconsciously (2) uneasiness (10) unequal (3) unfledged (1)
undoubted (1) undiminished (1) uncouthness (1) uneasy (11) uneventful (1) unfolding (1)
undoubtedly (9) undoubted (1) undecided (1) unemployed (1) unexpected (5) unforgiving (1)
undoubtingly (1) undoubtedly (10) undefined (1) unequal (7) unexplored (1) unformed (1)
uneasiness (9) undutiful (1) undervalued (1) unequalled (1) unfairly (1) unfortunate (3)
uneasy (4) uneasiness (7) undescribable (1) unequivocal (1) unfasten (1) unfortunately (2)
unembarrassed (1) uneasy (8) undeservedly (1) unequivocally (1) unfavourably (1) unfounded (2)
unemployed (1) unembarrassed (2) undesigned (1) unevenness (1) unfixed (3) ungenteel (1)
unequal (1) unequal (4) undesirable (1) unexamined (1) ~~ili:yirighes${I) ungracious (1)
unequivocal (1) unequally (1) undistinguished (1) unexampled (1) unfortunate (3) ungrateful (1)
unexhilarating (1) unexampled (1) undisturbed (2) unexceptionable (7) unfortunately (4) unguarded (2)
unexpected (4) unexpected (8) undoubted (1) unexceptionably(l) unfounded (1) unhappiness (1)
unexpectedly (1) unexpectedly (3) undoubtedly (9) unexpected (4) unfrequently (1) unhappy (4)
unexpressed (1) unfavourable (2) undoubting (1) unexpectedly (1) unfriendly (2) unheard (1)
unfair (1) unfavourably (1) undue (1) unexpensively (1) unfurnished (1) unimpaired (1)
unfairly (3) unfeeling (3) uneasiness (7) unfair (4) ungenerous (3) unimportant (1)
unfashionable (1) unfelt (2) uneasy (4) unfastidious (1) ungraceful (1) unintentionally (2)
unfatherly (1) unfit (2) unemployed (2) unfavourable (2) unguarded (1) unjust (5)
unfathomable (1) unforgiving (2) unengaged (1) unfeeling (3) unhappiness (2) unkind (3)
unfavourable (2) unfortunate (6) unequal (5) unfeelingly (1) unhappy (6) unknowingly (1)
unfeeling (3) unfortunately (3) unequalled (1) unfeigned (1) uninhabited (1) unknown (2)
unfeigned (1) unfrequently (1) unequivocally (1) unfeignedly (1) unintelligible (2) unlike (3)
unfit (3) ungenerous (3) unexceptionable (4) unfelt (1) unintentional (1) unlikely (1)
unforeseen (1) ungovernable (1) unexpected (4) unfinished (1) uninteresting (1) unlooked (1)
unfortunate (23) ungracious (3) unexpectedly (4) unfit (4) (1) unluckily (1)
unfortunately (9) ungraciousness (1) unfasten (1) unfortunate (7) unjust (2) unlucky (1)
unfulfilled (1) unguarded (4) unfavourable (5) unfortunately (6) unjustifiable (1) unmanageable (2)
ungenerous (2) unhappily (3) unfeeling (1) unfrequently (1) unkind (4) unmodemized (1)
ungenteel (1) unhappiness (2) unfeelingly (3) unfriendly (1) unkindness (3) unnatural (1)
ungracious (3) unhappy (13) unfeigned (2) ungallant (1) unknowingly (1) unnecessarily (1)
ungraciously (1) unheard (1) unfinished (1) ungenerous (1) unknown (2) unnecessary (4)
ungrateful (2) unimportant (1) unfit (4) ungenial (1) unlike (2) unobjectionable (1)
unguarded (1) unintelligible (1) unfitness (1) ungracious (4) unlikely (2) unobservant (1)
unhappiness (7) unjust (4) unfitted (2) ungraciously (1) unlimited (2) unobserved (1)
unhappy (20) unjustifiable (2) unfixed (1) ungrateful (5) unlooked (4) unpardonable (2)
uninfluenced (1) unjustly (2) unfortunate (2) unhappiness (2) unmarked (1) unperplexed (1)
uninformed (1) unkindness (1) unfortunately (1) unhappy (19) unnatural (3) unpersuadable (1)
unintelligible (1) unknowingly (1) unfounded (2) unhealthy (2) unnaturally (1) unpleasant (4)
unintentional (1) unknown (8) unfrequency (1) unheard (2) unnecessary (2) unpolished (1)
uninteresting (1) unlike (4) unfrequently (1) unimpeded (1) unnoticed (2) unprejudiced (1)
unjust (6) unlikely (4) unfriendly (1) unintelligible (1) unoccupied (1) unpremeditated (1)
unjustifiable (2) unluckily (3) ungenerous (3) uninterrupted (1) unpardonably (1) unproductively (1)
unkind (5) unlucky (10) ungentlemanlike (1) uninterruptedly (1) unpleasant (9) unprofitable (1)
unkindly (2) unmarked (1) ungracious (1) unjust (6) unpleasantness (1) unprosperous (1)
unkindness (6) unmoved (1) ungrateful (11) unkind (1) unpractised (1) unqualified (2)
unknowingly (1) unnatural (2) unguarded (1) unknown (4) unprejudiced (2) unquestionably (3)
unknown (5) unnaturally (1) unguardedly (1) unless (10) unpretending (4) unreasonable (1)
unlike (8) unnecessarily (1) unhandsome (1) unlike (5) unprincipled (1) unreasonableness
unlikely (3) unnecessary (4) unhappily (2) unlikely (4) unprivileged (1) (1)
unlocked (1) unpardonable (4) unhappiness (1) unluckily (1) unpromising (2) unreasonably (1)
unlover-like (1) unpleasant (8) unhappy (13) unlucky (4) unpropitious (1) unreservedly (1)
unluckily (3) unpleasantly (1) unheard (1) unmanageable (2) unprovided (1) unrivalled (1)
unlucky (3) unpleasing (1) unimportant (2) unmarked (1) unquiet (2) unsafe (1)
unmoved (1) unprepared (1) uninfluenced (1) unmarried (1) unravelled (1) unsatisfactory (2)
unnatural (2) unpretending (1) uninformed (1) unmentioned (1) unreasonable (1) unseen (2)
unnecessary (12) unprincipled (1) unintelligible (2) unmerited (2) unreasonably (1) unsettled (1)
unnoticed (1) unprofitable (1) unintelligibly (1) unmirthful (1) unreserve (1) unshackled (1)
unobserved (1) unprotected (1) uninterrupted (2) unmixed (1) unreserved (1) llnsistedy (1)
unobtrusive (3) unqualified (1) uninvited (1) unmodulated (1) unrivalled (1) unsoftened (1)
unobtrusiveness (1) unquestionably (1) uninviting (1) unnatural (3) unsafe (2) unsolicitous (1)
unpacked (1) unreasonable (7) unjust (3) unnecessarily (3) unsatisfied (2) unsuspicious (1)
























































































































































unpardonable (3) unseen (2)
unpardonably (1) unsettled (1)
unperceived (2) unsolicited (1)
unpermitted (1) unspeakably (1)
un~rsuadali).e (3) unsteady (2)
unpleasant (13) unsuccessful (1)
unpolished (1) unsusceptible (1)
unprepared (2) unsuspicious (2)
unpretending (3) untasted (1)
\1!i!lpl1~jjty (1) unthinkingly (1)
unprovided (1) untoward (2)
unqualified (1) unusual (3)
unquestionably (1) unusually (1)
unreasonable (10) unutterable (1)
unreasonably (3) unwearied (3)
unrequited (1) unwelcome (2)
unreserve (6) unwilling (2)
unreserved (1) unwillingly (2)
unsafe (1) unwillingness (2)
















































































































Inc RC GT Pam
unable (1) unable (2) unable (2) unable (12) unkind (2)
unadvisedness (2) unaccountabIe (2) unacceptable (1) unacceptable (1) unkindly (2)
unavoidably (1) unarmed (3) unaccountable (4) unaccountable (1) unkindness (3)
unawares (1) unavoidable (1) unaccountably (1) unacquaintedness (1) unknowing (1)
uncommon (2) unbound (2) unacquainted (1) unaffected (2) unknown (12)
unconcerned (1) uncertain (1) unacquaintedness (1) unanswered (1) unlawful (7)
uncured (1) unchanged (1) unarmed (1) unasked (1) unlike (1)
undeceive (1) uncoined (1) unartfully (1) unavoidable (1) unluckily (1)
undesign'd (1) uncomfortably (2) unbecoming (1) unawares (1) unlucky (3)
undiscovered (1) uncommon (4) unbound (2) unbecoming (1) unmerited (1)
undistinguishable (1) unconcerned (3) unbraced (1) unbecomingly (1) unnatural (1)
undoubted (1) uncouth (1) unbuttoned (1) unbidden (1) unnecessary (3)
undoubtedly (4) uncured (1) uncertain (1) unblemished (1) unobserved (1)
undutiful (1) undermine (1) unchastity (1) unbless'd (1) unparalleled (1)
uneasie (2) undiscovered (3) uncleanly (1) unbolted (1) unperceived (2)
uneasiness (3) undisposed (1) uncomfortable (1) uncertain (2) unpleasing (1)
unequal (1) undoubted (3) uncommon (2) uncertainty (1) unpolite (1)
unexpected (1) uneasiness (7) unconcerned (1) uncivil (1) unprepared (1)
unforced (1) uneasy (7) uncouth (1) unclean (1) unprofitable (1)
unfortunate (2) unembodied (1) uncovered (1) uncommon (3) unprovided (1)
unfortunately (2) uneven (1) undeceive (1) unconquerable (1) unquestionable (1)
ungainness (1) unexpected (1) undeceived (1) uncontrollable (1) unquieter (1)
ungrateful (2) unexpectedly (1) undique (1) uncurtailed (1) unravelled (1)
unguided (1) unfaithful (1) undistinguishin (1) undeceived (2) unreasonable (5)
unhappy (5) unfeigned (1) undoubtedly (1) undeservedly (1) unrelenting (2)
unhorsed (1) unforeseen (2) uneasiness (4) undesigning (2) unreserved (1)
unhurt (1) unfortunate (5) uneasy (1) undue (1) unreturnable (1)
unkindly (1) unhappiest (1) unerring (1) undutiful (3) unsatisfiedness (1)
unknown (5) unhappy (5) uneven (1) uneasily (1) unsearchable (1)
unlikely (1) uninhabitable (1) unexpected (3) uneasiness (22) unseasonable (7)
unluckily (2) uninhabited (6) unfortunate (3) uneasy (26) unseasonably (2)
unlucky (1) uninterrupted (1) unfortunately (4) unequal (3) unseen (1)
unmanly (1) unjustifiable (1) unhandy (1) unexceptionable (1) unsent (1)
unmarked (1) unjustly (2) unhappily (1) unexceptionably (1) unsettled (1)
unmindful (1) unkindly (1) unhappy (5) unexpected (9) unsewed (1)
unpleasing (1) unknown (1) unharnessed (1) unexpectedly (3) unsigned (2)
unprosperous (1) unlikely (1) uninhabited (2) unfashionable (1) unspeakable (3)
unregarded (1) unlucky (1) unintelligible (1) unfathomable (1) unspotted (1)
unseasonable (2) unnatural (2) unjust (4) unfeigned (1) unsuccessfully (1)
unstudied (1) unpleasant (2) unjustly (1) unfit (8) untainted (4)
unsuspected (1) unpunished (1) unknown (7) unforeseen (1) untenanted (1)
unusual (1) unqualified (1) unlike (3) unfortunate (3) untimely (1)
unwary (1) unquestioned (1) unluckily (2) ungenerous (5) untouched (1)
unwell (1) unquietly (1) unlucky (2) ungentlemanly (1) untruth (1)
unwilling (4) unseen (2) unmeasureable (1) ungovernable (2) unuseful (1)
unwillingness (1) unspeakable (1) unmoved (3) ungrateful (21) unusual (2)
unwittingly (1) unspoiled (1) unnatural (7) ungratefullest (1) unviolated (1)
unworthy (2) unspotted (1) unnecessary (2) unguilty (1) unvirtuous (1)
unthankful (1) unperceived (2) unhallowed (1) unwelcome (2)
unthinking (1) unpleasant (1) unhandsomely (1) unwelcomely (1)
untouched (1) unqualified (1) unhappily (1) unwilling (4)
unwieldy (2) unreasonable (1) unhappiness (1) unwillingly (2)
unwilling (4) unseasonable (1) unhappy (28) unwomanly (4)
unskilful (1) unhoped (1) unworthily (1)
unskilled (1) uninclined (1) unworthiness (14)
unsound (1) uninfonned (1) unworthy (50)
























































































































































語董＼作品 ∴ヾ PP 〟f) Em 〃A Per
civily 1 3 5 2 4 1
civility 16 42 10 10 9 8
Civilities 4 7 4 9 4 4
生起率(100万語換算)
【Table4b】
uncivil 1 5 0 1 1 0
unciVily 0 0 0 0 0 0
incivility 2 3 0 0 2 0



















較 ･考察 し,その類似性 を多 く指摘 した｡この
pyidea.ndPrejudiceは,ある意味でPamelaとプロ
ットにおいても似通ったところがある｡話の前半部



















































































University of Virginia Library:
http://etext.lib.virginia.edu/
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